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Mezőgazdasági inputok 2014. augusztus havi forgalma
Az idei augusztust is a sok csapadék jellemezte, ezért
mind a korai érésű kukoricánál, mind a napraforgónál a
betakarítás a felázott  talaj  miatt  országszerte gyakorta
csúszik.  Nyugat-Magyarország több megyéjében árad-
nak  a  patakok,  folyók  az  egyszerre  rendkívül  nagy
mennyiségű esőtől, így ebben az országrészben a mező-
gazdasági munkálatok sok esetben akadályba ütköznek.
Szakértők szerint, ha továbbra is folytatódik a csapadé-
kos időjárás, az komoly terméskiesést okozhat a napra-
forgó esetében.   Augusztus közepén a kukorica várható
termése 9 millió tonna körül alakult (átlag 7-7,5 t/ha). A
napraforgó hozamát pedig 2,7 t/ha-ra becsülték. 2014-
ben mintegy 600 ezer hektáron termesztettek naprafor-
gót.
A hazai piac (élelmiszeripar, állattenyésztés) az őszi-
és a tavaszi vetésű növények esetében is bőségesen el
lesz látva magyar gabonával és takarmánnyal, a felesleg
elhelyezésére is pozitívak a gazdák kilátásai. 
1. táblázat: Egyes mezőgazdasági inputok értékesítési átlagárának (ÁFA nélkül) alakulása
Megnevezés 2014. július 2014. augusztus 2014. augusztus/2014. július (százalék)
Műtrágyafélék (HUF/tonna)
Ammónium-nitrát (N34) 87 075,0 80 548,9 92,5
Mészammonsalétrom (MAS) 72 439,4 68 594,5 94,7
Szuperfoszfát (P18-20,5) - 60 356,5 -
Kálium-klorid (K60) 91 428,0 94 074,8 102,9
MAP (NP 11:52) 132 684,5 131 864,1 99,4
NPK 15:15:15 101 764,8 105 684,6 103,9
Növényvédő szerek (HUF/kg, HUF/liter)
PICTOR SC 1 liter (liter) 22 117,6 21 843,2 98,8
FORCE 1,5 G (20 kg) 1 865,7 1 906,6 102,2
REGLONE AIR 5 liter (liter) 5 751,4 5 990,5 104,2
PULSAR 40 (5 liter) 11 957,0 12 117,8 101,3
LAUDIS (5 liter) 6 876,8 7 127,5 103,6
LUMAX SE 20 liter (liter) 3 305,4 - -
BISCAYA (3 liter) 13 224,6 13 673,3 103,4
Mezőgazdasági gépek (HUF/darab)
67-103 KW (91-140 LE) traktor 15 140 577 18 564 093 122,6
Váltvaforgató eke 4 889 011 5 257 451 107,5
Műtrágyaszóró gép (függesztett) 3 794 385 2 443 811 64,4
Talajlazító 2 429 731 2 006 243 82,6
Forrás: AKI ASIR
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A KSH adatai szerint a gabonafélék termelői ára eb-
ben az évben 5,6 százalékkal volt alacsonyabb az előző
év ugyanazon időszakához képest (kivételt képez a bú-
za,  amely ára  4,6  százalékkal  meghaladta  a  tavalyit),
míg az ipari növényeké 11,7 százalékkal. 
Az elmúlt hónapban érezhetően megnőtt az általunk
megfigyelt műtrágya  kereskedők forgalma a korábbi 3
hónaphoz (május-július) képest, ami jól jelzi, hogy bizo-
nyos helyeken már megkezdődtek az őszi vetésű növé-
nyek talaj  előkészítő munkái.  Érezhetően megugrott  a
kálium-klorid iránti kereslet, amit részben a kálium igé-
nyes növények alá célszerű kijuttatni (pl. őszi káposzta-
repce) alaptrágyaként, illetve fejtrágyaként pedig a ter-
més  minősége,  eltarthatósága,  gombabetegségekkel
szembeni ellenálló-képessége növelhető vele. Értékesí-
tési ára június-júliushoz képest néhány százalékkal nőtt,
azonban az év első öt hónapjához képest csökkent.
A  nyári  hónapokban  folyamatosan  csökkentek  az
árak az egy- és a többkomponensű műtrágyák esetében,
az alacsony kereslet miatt.
A növényvédő szerek közül a Reglone Air desszikáló
és gyomírtó szer iránt volt a legnagyobb az érdeklődés a
tárgyhóban.  Értékesítési ára az előző hónaphoz képest
mintegy 4 százalékkal emelkedett, a tavaszi árától azon-
ban jóval elmaradt. A Force 1,5 G talajfertőtlenítő szert
folyamatosan keresik a gazdák, a többi, általunk megfi-
gyelt  szer iránt  augusztusban nem volt komolyabb ér-
deklődés. Az értékesítési árak 2-4 százalékkal emelked-
tek az év 8. havában az előző hónaphoz képest, kivételt
csak a Pictor SC képez, ahol az ár enyhén csökkent. 
A mezőgazdasági erő-és munkagépek közül a kuko-
rica csőtörő adapter forgalma volt kimagasló a tárgyhó-
napban, átlagosan 12 millió Ft/db áron került eladásra.
Jelentős volt a kereslet a kis méretkategóriájú traktorok
és a talajlazítók iránt is, az előbbit átlagosan 18,5 millió
Ft/db, az utóbbit 2 millió Ft/db áron értékesítették. 
1. ábra: Az egyszerű műtrágyák értékesítési árának (ÁFA nélkül) alakulása 
Forrás: AKI ASIR
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2. ábra: Az összetett műtrágyák értékesítési árának (ÁFA nélkül) alakulása 
Forrás: AKI ASIR
3. ábra: Egyes növényvédő szerek értékesítési árának (ÁFA nélkül) alakulása 1.
Forrás: AKI ASIR
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4. ábra: Egyes növényvédő szerek értékesítési árának (ÁFA nélkül) alakulása 2.
Forrás: AKI ASIR
5. ábra: Egyes erő- és munkagépek értékesítési árának (ÁFA nélkül) alakulása
Forrás: AKI ASIR
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6. ábra: Egyes munkagépek értékesítési árának (ÁFA nélkül) alakulása
Forrás: AKI ASIR
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